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BAB  7 
PENUTUP 
 
Pada bab terakhir ini peneliti menyimpulkan dan sumbang saran rekomendasi 
berdasarkan hasil penelitian sebagaimana berikut : 
7.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah disampaikan di 
bab sebelumnya, untuk itu dapat ditarik kesimpulan hasil penelitian 
sebagaimana berikut : 
7.1.1 kurang dari separoh (49,4%) responden kurang baik dalam 
melaksanakan kegiatan monitoring berdasarkan SPMKK  di RST 
Reksodiwiryo Padang 
7.1.2 kurang dari separoh (42,2%) responden kurang baik dalam 
melaksanakan kegiatan evaluasi berdasarkan SPMKK  di RST 
Reksodiwiryo Padang 
7.1.3 Kurang dari separoh (42,2%) responden kurang baik dalam 
melaksanakan evaluasi dokumentasi keperawatan di RST 
Reksodiwiryo Padang 
7.1.4 Terdapat hubungan yang bermakna antara kegiatan monitoring 
berdasarkan SPMKK  dengan pelaksanaan dokumentasi keperawatan 
di RST Reksodiwiryo Padang 
 
 
 
 
 
7.1.5 Terdapat hubungan yang bermakna antara kegiatan evaluasi 
berdasarkan SPMKK dengan pelaksanaan dokumentasi keperawatan 
di RST Reksodiwiryo Padang 
7.2 Saran 
a. Bagi  RS Tk III Reksodiwiryo Padang 
Untuk Rumah sakit TK III Dr.Reksodiwiryo padang  agar 
menerapkam monitoring dan evaluasi agar dokumentasi keperawatan 
bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan prosedur keperawatan   
b.      Bagi bidang keperawatan  
Kepala bidang keperawatan perlu merencanakan peningkatan 
pengetahuan dan keterampilan kinerja klinis perawat dengan seminar 
secara rutin dan berkesinambungan. Setiap ada kali pelatihan tentang 
SPMKK sebaiknya dilakukan pretest dan pos test agar dapat di 
monitor seberapa jauh perkembangan pengetahuan induvidu tentang 
SPMKK 
         c.           Bagi peniti selanjutnya 
Sebaiknya peniti selanjutnya dapat meneliti dengan menambah variable 
penelitian dalam hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan monitoring 
dan evaluasi berdasarkan SPMKK dengan dokomenasi keperawatan, 
sehingga pendokumentasian asuhan keperawatan dapat meningkat, menjadi 
lebih baik dan harmonis kerja seluruh staf pegawai dapat ditingkatkan.  
